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数据, 2001 年 1- 7 月, 美国商品和服务贸易进口
总额为 8260 亿美元, 同比增长 0. 4% , 近乎零增
长。其中商品进口额为 6952 亿美元, 下降 0. 5%。
2001 年, 美国从中国进口的商品价值为 1022. 8
亿美元, 比上年增长 2. 2% , 见表 1。
中国海关统计数据表明, 2001 年中国对美国
商品出口 542. 8 亿美元, 比 2000 年的 521. 0 亿美
元增长 4. 2% , 见表 2。
　　表 1　2000、2001 年美国对中国贸易统计　亿美元
出口 (F. A. S) 进口 (海关估价)
2000 162. 5 1000
2001 192. 3 1022. 8
　　资料来源: h t tp: ööwww. census. govöindex. h tm l。
表 2　2000、2001 年中国对美国贸易统计　亿美元
出口 进口
2000 521. 0 223. 6





















表 3 近期中国对外贸易地理构成 %
国别或地区
2000 年 2001 年 2002 年 1 月- 8 月
出口 进口 出口 进口 出口 进口
美国 20. 9 9. 9 20. 4 10. 8 21. 4 9. 4
日本 16. 7 18. 4 16. 9 17. 6 14. 9 18. 1
欧盟 15. 3 13. 7 15. 4 14. 7 14. 7 13. 6
香港特区 17. 9 4. 2 17. 5 3. 9 18. 1 3. 7
东盟 7. 0 9. 9 6. 9 9. 5 7. 3 10. 2





口统计局的数据, 2001 年, 中国向美国出口的制
成品中, 按国际产业分类标准 (S ITC) 归类的第 6
类产品, 即按原料分类的制成品价值达到 108 亿
美元, 与 2000 年相比, 增长 5. 0% ; 第 8 类产品即
杂项制品的价值 2001 年为 510 亿美元, 2000 年
为 494 亿美元, 增长 3. 2% (见表 4)。
表 4 2000、2001 年美国对中国制成品贸易的商品价值构成 亿美元
2000 2001
商品类别 出口 (F. A. S) 进口 (海关估价) 出口 (F. A. S) 进口 (海关估价)
化学及有关产品 23. 2 18. 1 22. 1 20. 6
按原料分类的产品 12. 7 102. 8 11. 1 108. 0
机械及运输设备 80. 7 349. 5 102. 8 349. 4
杂项制品 12. 4 494. 7 16. 5 510. 7
未分类的商品 2. 2 11. 4 2. 1 12. 3







年对美商品出口中, 机械及运输设备价值 137. 64
亿美元, 占中国对美商品贸易额的 32. 8% , 在中
国机械运输设备商品出口总额中, 对美出口也占







　　表 5 2000、2001 年中国机电产品进出口价格 美元
商品名称
2000 2001
出口 进口 出口 进口
自动数据处理设备及部件 (台) 19. 8 60 24 73
　数字式自动数据处理设备 (台) 469 4733 658 5942
　数字式中央处理部件 (台) 135 128 309 301
　输入或输出部件 (台) 16 59 18 68
自动数据处理设备的零件 (吨) 11 008 45 501 11 140 45 421
有线电话 (进口为有线电话交换机, 台) 10. 5 5846 9. 4 2739
手持或车载无线电话 (台) 115 118 103 94
录ö放像机 (台) 49. 9 2094 50 624
录音机及收录 (放)音组合机 (包括整套散件, 台) 13. 98 38. 1 15. 12 29. 41
电视机 (包括整套散件, 台) 66. 74 599. 5 75. 68 447. 8
　彩色电视机 (包括整套散件, 台) 108. 4 663. 7 121. 59 611
录ö放像机及唱机的零附件 (吨) 4854 5714 6448 6095
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 (吨) 12 603 42 444 23 425 78 369
电容器 (吨) 23 684 31 609 20 679 35 400
印刷电路 (吨) 426 298 400 362
二极管及类似半导体器件 (个) 0. 015 0. 033 0. 016 0. 036
集成电路及微电子组件 (个) 0. 43 0. 54 0. 39 0. 63
电线和电缆 (吨) 3025 4217 3035 4899
汽车和汽车底盘 (辆) 9265 28 158 8382 24 263
船舶 (艘) 34 779 141 305 27 760 373 350
复印机 (台) 496 789 634 603
工业用缝纫机 (台) 123. 3 900 121. 2 1024
电动机及发电机 (台) 0. 7 0. 79 0. 75 0. 93









商品价值 1359 亿美元, 2001 年减少为 1314. 3 亿





出口到美国的商品价值总额 138. 6 亿美元, 2001
年增加到 144. 6 亿美元, 增长 4. 3% , 高于同期中
国对美商品出口的增长幅度 (2. 2% ) 近一倍。按
S ITC 分析, 巴西对美国大宗出口商品与中国对
美国的大宗出口商品不在同一个类别 (见表 7)。
表 6 2000、2001 年美国对墨西哥
进出口金额变化 亿美元
出口 (F. A. S) 进口 (海关估价)
2000 1 117. 2 1 359. 1
2001 1 015. 1 1 314. 3
　　资料来源: h t tp: ööwww. census. govöindex. h tm l。
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　　表 7 2000、2001 年美国对巴西制成品贸易的商品价值构成 亿美元
2000 2001
商品类别 出口 (F. A. S) 进口 (海关估价) 出口 (F. A. S) 进口 (海关估价)
化学及有关产品 28. 5 6. 7 29. 6 5. 5
按原料分类的产品 7. 8 29. 2 6. 7 26. 4
机械及运输设备 92. 0 43. 0 99. 9 55. 2
杂项制品 13. 6 16. 6 11. 9 16. 9
未分类的商品 3. 3 11. 3 3. 5 8. 2
　　资料来源: h t tp: ööwww. census. govöindex. h tm l。
　　从表 7 可知, 巴西对美国出口变化较大的大
宗制成品有两种, 一是按原料分类的制成品降幅
较大, 从 29 亿美元 (2000 年) 减少到 26 亿美元
(2001 年) , 下降 10%。二是机械及运输设备增幅
较大, 从 43 亿美元 (2000 年) 增加到 55 亿美元
(2001 年) , 增长率高达 28%。
韩国在 2000 年和 2001 年的对美贸易中, 出
口商品价值从 403 亿美元减少到 351. 8 亿美元,
下降 12. 7%。其中, 按原料分类的制成品下降








一。根据中华人民共和国海关统计, 2002 年 1- 8
月, 中美贸易总额达到 602. 2 亿美元, 增长
1416%。其中, 中国对美国出口 430. 3 亿美元, 增
长 2217% ; 中国从美国进口 171. 8 亿美元, 下降
117% , 中国在对美贸易中获得顺差 285. 5 亿美
元。根据美国人口统计局的数据, 2002 年 1- 5
月, 在商品贸易中, 美国对华出口 80 亿美元, 对华
进口 426 亿美元, 美国逆差达到 346 亿美元。这其
中除了统计口径的差别外, 很大部分来自加工贸
易。有关资料显示, 2002 年 1- 4 月, 中国对美国
来料加工贸易额 75. 9 亿美元, 占对美出口的
4017% , 其中超过 1 亿美元的商品有 12 类。而一
般贸易项下的比重只占 24. 6%。来料加工贸易的
繁荣解释了中美贸易中, 美国向中国大量出口非
食用原料 (燃料除外)的现象 (见表 8)。
表 8 近年美国对中国初级产品贸易 亿美元
2000 2001 2002 年 1- 5 月
种类 出口 进口 出口 进口 出口 进口
食品及活动物 4. 73 10. 2 5. 11 11. 44 2. 3 5. 23
饮料及烟类 0. 05 0. 33 0. 06 0. 4 0. 02 0. 26
非食用原料 25. 7 6. 1 31. 5 5. 9 12. 5 2. 47
矿物燃料润滑油有关原料 0. 6 7. 3 0. 9 3. 9 0. 3 1. 0
动植物油、脂及蜡 0. 2 0. 75 0. 14 0. 06 0. 11 0. 02
　　资料来源: h t tp: ööwww. census. govöindex. h tm l。
　　从表 8 可知, 美国对华初级产品出口总额大
于进口总额, 除燃料外的非食用原料在其中起着
决定性的作用, 分别占美国 2000、2001 年对华初
















































































家具)共占制成品份额的 66. 1%。2000 年, 当美国
从中国进口的商品中制成品份额达到 96. 1% 时,
消费品的比重为 51. 2% , 下降了近 15 个百分点。
其中, 下降幅度最大的是服装, 其比重从 22. 7%
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( A frican Grow th and Oppo rtun ity A ct,
A GOA ) , 在非洲办厂再将产品卖到美国, 既可绕




超过美国全部进口服装的 1. 5% , 8 年内可增至
3. 5% (以平方米计算) ; 对 1998 年人均国民生产
总值低于 1500 美元的欠发达受益国, 服装不论原
料产地, 可在 2004 年 9 月 30 日前免关税、免配
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